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PARENTS DAY 
Sunday, April 25, 1982 
The Annual Spring Parents Day — Sunday, April 25, 1982, Prairie 
View A&M University, The Executive Director Mrs. Delia M. Hunt and 
Co-Director The Reverend W. Van Johnson state that the Adminis­
tration, Faculty, Staff and Students have planned for a full day of 
activities beginning at 9:00 a.m. in the Field House and ending at 3:30 
p.m. with a Reception at the President's Campus House. 
Highlights of the day will include a concert of Gospel Singing, 
Religious Service, Parents of the Year Awards, a Mini Concert of String 
music and a special address by the President of the University (Dr. A. I. 
Thomas). 
Specific objectives of the Parents and Guardians Day are as follows: 
1. Participate in the Sunday morning activities. 
2. Support the Mini Concert by the University Chapel Choir and 
students majoring in music. 
3. Lunch in Alumni Hall — parents, students and faculty eat to­
gether and listen to the President. 
4. Greet the parents and communicate with them concerning their 
children. 
5. Share with parents and guardians the fact that employment op­
portunities for qualified Black professionals are excellent even 
though there is some nationwide unemployment. Encourage 
parents to keep their children in the University until they 
graduate. 
6. Parents and guardians input is our most important ingredient for 
prospective productive people. 
DR. A. I. THOMAS 
Parents Day Speaker 
Prairie View Parents and 
Guardians Association 
MRS. DELIA M. HUNT 
Executive Director 
REV. W. VAN JOHNSON 
Co-Director 
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DR. A. I. THOMAS 
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Prairie View A&M University 
Prairie View, Texas 
"PRODUCER OF 
PRODUCTIVE PEOPLE" 
What is Prairie View . . . Prairie 
View is an Institution ... a public 
institution. But an institution is an 
empty thing without the beating 
hearts and yearning souls of mortal 
men. And down through the years 
of Prairie View's existence men and 
women have lived and dreamed 
here until every blade of grass and 
every rock has joined the choir in­
visible to bell their memory. For 
every person whose foot has 
touched this hollowed soil has found 
a spirit, and has broadened and 
deepended it until what started out 
as an ambitionless meandering 
stream has become a purposeful 
river upon whose tide, now tur­
bulent, now tranquil floats the 
destiny of countless human hopes 
and dreams. 
Compliments of 
Dr. A. I. Thomas, President 
% 
• '* 4" 
President and Mrs. 
A. I. Thomas 
